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L G E F E P O L Í T I C 
D E L A P R O V I N C I A D E Z A M O R A 
Á SUS HABITANTES. 
IUDADANOS: Uno de los principales puntos de vista á que constante-
mente se han dirigido mis trabajos políticos desde mi ingreso en este go-
bierno, ha sido el aumentar por cuantos medios han estado á mi alcance 
la felicidad de la Provincia. L a brevedad de mi estancia entre vosotros, 
me ha privado en gran parte de ver realizados cuantos planes tenia ideados 
en beneficio vuestro, y en cumplimiento de los sagrados deberes que me 
están impuestos. Mas puedo aseguraros con la franqueza que me carac-
teriza que todos mis desvelos y fatigas empleadas en obsequio vuestro, 
quedan superabundantemente recompensadas, si logro que me honréis 
con vuestra gratitud j premio el mas dulce para mí, que tan parti-
cularmente tengo bien vistas las singulares virtudes que os adornan. 
A l separarme de vosotros para llenar el nuevo destino con que me 
ha favorecido S. M . no puedo menos de reiteraros, que la Pro-
vincia á quien debe el ser un Viriato y ha visto en su seno des-
plegadas las virtudes patrióticas de un Acuña j no tan solo debe re-
valizar con las demás de la Península en amor á la Constitución y 
nuevas instituciones, sino que debe excederlas y superarlas en tan al-
to grado como aquellos heroycos Patriotas se distinguieron de sus con-
temporáneos en el sagrado amor de la libertad política de la Nación. 
E l conocimiento particular que tengo de la ilustración y virtudes 
que adornan al digno Gefe que viene á reemplazarme, me hace es-
perar con sobrado fundamento que con mano mas maestra que la mía 
sabrá conduciros al alto grado de prosperidad á que sois tan acree-
dores, y que ha sido invariablemente el norte de mis mas vivos deseos» 
Zamora 7 de Setiembre de 1820» 
Joaquín Escario. 

